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Abstract
　Kepler formulated his third law of planetary motion in 1618, and Newton established its physical 
explanation in the late 17th century. However, these facts were not directly introduced to the Japanese
due to the closed-door policy of Japan and due to the rejection of the heliocentric theory by the Roman
Catholic Church. The first appearance of these physical laws was in Tadao Shizuki’s (志筑忠雄) 
translation of the Dutch textbook Rekisho-Shinsho『暦象新書』(1798, 1802). However, a self-educated 
astronomer named Goryu Asada (麻田剛立) is sometimes credited with the independent discovery of 
Kepler’s third law. In this study, we review the debates on this issue and point out some opposing
views.
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‡Johannes Kepler (1571-1630) 刻白爾
§Galileo Galilei (1564-1642)　伽利略
¶Isaac Newton (1642–1727) 牛頓
∥正 4 面体（正三角形の面が 4 つで構成される三角
錐），正 6面体（立方体），正 8面体，正 12面体，正 20
面体の 5種類．
∗∗離心率はどれだけ円軌道からずれているかを示す．
長半径を a，短半径を b とすると，離心率 e は，e =√
a2 − b2/a．円ならば e = 0 となる．火星軌道の離心
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G.Adams 著 J. Ploos蘭訳 (1770)，J.Keill 著
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• 真偽不明（中村 13)，嘉数 16)）



































































f2ℓ = (定数) = f21 ℓ1 = f
2





点からの距離 L1, L2 とそこに吊り下げ
られるおもりM1,M2の間にはモーメン
トの式
















T 2,　あるいは　R3 = T 2 (7)
という法則である．ケプラーの第 3法則


































タ {R, T}の組を T ∼ Rαの数式でフィットさ
せてみると





T ∼ R1.50369 (10)
である．また，現代の数値を用いると
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点からの距離 L1, L2 とそこに吊り下げ
られるおもりM1,M2の間にはモーメン
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T 2,　あるいは　R3 = T 2 (7)
という法則である．ケプラーの第 3法則


































タ {R, T}の組を T ∼ Rαの数式でフィットさ
せてみると





T ∼ R1.50369 (10)
である．また，現代の数値を用いると
T ∼ R1.50444 (11)
である．
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表 1: 『宇宙の調和』の数値 T0, R0と『五星距地之奇法』の数値 T1, R1（それぞれ基準値が異なる
ので値は違うが，有効数字を比較されたい）．
Table 1: Periods T0 and radius R0 of each planet’s orbit shown in Harmonice Mundi by Kepler
and those (T1 and R1) in Gosei-Kyochi-no-Kihou『五星距地之奇法』attributed by Asada. (Each
column is using diﬀerent unit, but compare the signiﬁcant digits. )
周期 T0 半径R0(長, 短) 周期 T1 半径R1
水星 87.97 308 476 0.24085 38711
金星 224.7 716 726 0.61521 72335
地球 365.25 983 1017 1 100000
火星 686.983 1384 1661 1.88073 152365
木星 4332.62 4948 5464 11.856 519947

























































































年 6/7月号，『同 II』2006年 6月号，『同
III』2007年 2月号，『同 IV』2007年 5月
号，『同V』2007年 7月号
10) 中山茂『ケプラーの第３法則と志筑忠雄・











15) 荒川 紘『日本人の宇宙観 飛鳥から現代ま
で』（紀伊國屋書店, 2001）
16) 嘉数次人『天文学者たちの江戸時代: 暦・
宇宙観の大転換』（ちくま新書，2016）
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